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В умовах недостатнього забезпечення власними паливно-енергетичними ресурсами, систематичного зростання цін на вітчизняні та імпортовані енергоресурси, для України все більш нагальною стає необхідність практичного вирішення задач енергозбереження в усіх ланках національної економіки.
Цілеспрямована діяльність у сфері енергозбереження потребує постійного управління на державному, регіональному та галузевому рівнях.
Даний рекомендаційний список включає джерела, які висвітлюють питання раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів при існуючому рівні розвитку техніки й технологій та дотримання вимог до охорони навколишнього середовища.
Матеріал у списку згруповано таким чином:
– законодавчі матеріали;
– загальні питання;
– інноваційні технології енергозбереження;
– енергозбереження в промисловому секторі;
– енергозбереження в капітальному будівництві;
– пріоритетні напрями енергозбереження в ЖКГ України;
– енергозбереження на транспорті;
– атомна енергетика та енергозбереження;
– альтернативна енергетика;
– енергозбереження в регіонах України;
– стратегія енергозбереження на Харківщині;
– питання енергозбереження за кордоном.
Хронологічні межі відбору матеріалів – 2007 – 2010 рр. Загальна кількість джерел – 426. У списку представлені книги, статті з періодичних видань українською та російською мовами. Також він доповнює науково-допоміжний покажчик „Стратегія енергозбереження в Україні та за кордоном: досвід реалізації та перспективи її розвитку” за 2004 – 2006 роки і є його продовженням. 
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